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MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los ansporitores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
SECCIÓN OFICIAL
01R-13Z.11\7-515
PERSONAL
MAEINERfA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el marinero de 2. clase de la dotación del
crucero Cardenal Cisneros, Mariano Monje y Redondo,
sea pasaportad() para esta Córte, atecto á la dotación
del Museo naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro 'del
Ramo, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como resultado de su carta oficial
número 2427 cursando instancia de dicho marinero.
-Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Septiembre de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Matta.
. Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Museo naval.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la ReinaRegente del Reino, se ha servido dispo
ner pase á continuar sus servicios al Museo naval,
el marinero José González Roca, que pertenece ac
a men e al departamento del digno mando de V. E.
, Martínez, que en aquella se le consignan).De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de 1 Y deigual Real orden comunicada por el Sr. MinisMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- trodeMarina, lo traslado á V. E. para su conocimientotos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 y efectos.- Dios
•
guarde á V. E. muchos años. Sande Septiembre de 1901. Sebastian 31 de Agosto de 1901.
Se admiten suscripciones al Boletín e I
precio de 5,00 pesetas el semestre
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 2.473, cursando instancia del marinero
de primera clase Angel Castro Mayor, afecto al de
partamento del digno mando de V. E.; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que dicho marinero sea
pasaportado desde luego, con destino al Museo Naval.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos•
años. Madrid 9 de Septiembre de 1901. .
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Museo naval.
MI> 4>
SUBSECRETA.RIA
IIECOMPEXSAS
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, dice á este
de Marina en Real orden de 12 del actual, lo que
sigue.
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, hi tenido á bién dispouer se
entienda rectificada la relación inserta á continuación
de la Real orden de 30 de Junio de 1897, que concede
reconpensas por el combate de «Binacayan é Ymus»
el día 10 de Noviembre de D 96, por lo que afecta al
soldado de Infantería de Marina, Angel Chaves Mar
tín, en el sentido de que los apellidos del interesado
son como quedan expresados, en vez de los de Alvarez
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•Sr. Director del Museo naval.
El Subsecretario,
Juan J. de la Afatta.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán generaldelDepartamento deCartagena.
Madrid.—Imp del Ministerio de Marina.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
BOLEEN OFICI-1 DEI, MINiSTERIO DE MARINA .1
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
E] Boletín oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con elBoletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.A la colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
- Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Calección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de16 pá2inas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintasCuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos dela Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
• No se admiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las_mismas.
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DE
D. EUGENIO AGACINO DE GUERRA Y MERCANT
1 MAGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
JEFE DE 1,IN ARMADA
_Extracto y Clave de la Legislación Marítima de ERpaña..
_Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry )....
Diccionario de la Legislación de Marina
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Juien de
la Graviere..
. . .
.
. . . ....... .
Un Almirante del Siglo XV1 (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5,a edición). Agotada. ..
Electricidad Práctica, (8 a edición)....
• •
(8 a id empastada)
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
pelioridm9 ,
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. •
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada,.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En co( peración con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) •
Manual de conocimientos prácticos y legislativoR para uso de
los Capitanes, Pilotos, Corisignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación) •
Luces de situación y reglaspara evitar abordajes: lEn cola
boració-n con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad
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De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Ceidgeo y
Sur de América.
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
4441~~441
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organizacióny atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Uóeligo penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, a.borlajes y averías; los
can'itiitos ó artículos de aplicación mlís usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar,.Código pe
nal comün, Código civil, Código de Comercio, leyes de 1ujui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del iqército y Armada.. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último,. preví informe de la Junta Supe
-ñor onsuitiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás t entros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari•
na, y declarada también de consulta por la-propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil.
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
DEL MINISTERIO DE MARINA
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
•
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
—
• • • • • • • • s's• • — '
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flistoria Niarítima "anidar de España. Obra delicada á S. M. el Rey, con sa retrato y un autógrafo, y
61(1e,,1aralla de textg para los guardias marinas.
Prólogo (lel Sr. D. Cesáreo Fernán.lez Daro.—PRE3I0 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R.O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
:Manual de ZI)otalitsogusafia,—(jon de 4cripJi3-a (le lo4 rne_lios que se empleat1 para el estudio del mar y la
y e milserv.t ttiff a de sus especie-s. l'astral) con tototipias y folozrabados.—Prt HCIO 5 PTA.S.
Minad de Ictiología Miurina.-2oacreta lo á las especies ali:neaticias conocidas en las costas de España 6
Islas 13a1eares, COL' tescripción de 10-4 artes mas emplea 10-4 para su pesJa comercial y extracto de su legisla
.±:4,cióa. Ilustrado coa roto!,ipias y fotozrabalos.—PR. ECIO 5 P-ii-SL4.14
Iláilans'e de velita en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Canta!ap.edra. Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico (Alcalá 56). y en las principales librerdlas.
.1■•••■■•••••••
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Troj 's de servicio anuales
Programas para ingreso en la. Escuela naval
Reglamenta del régimenygobierno interior de la Escuela
naval ..... . .
?rogramas para la enseñanza de los guardias marinas
instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes.
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San- llermenegildo .
Hujas de ervicio generale s
Cartillas de guardiasarsetiales
Reglamento de transportes militares
ttálog ,s del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1301
id. fil. Id segunda íd. id.
Tablas de tiro de cañóri Canet de 14 centímetros..
'.)erechr. marítima de Gadirrez.
Tsblas de redliccik'm (1.- pesas y medidas
iteglas para usar los d fe'rentes uniformes dé la Armada
Reglamento de exámeries para maquinistas navales
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GUÍA GENERAL
DE LA
MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
«compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto. mayor, 6s de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislación marítima, y se vende al precio de e1 pesetas en la '2dministiaci in de este BOLETÍN
313BAS DJ VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
OBRAS DE NÁUTICA
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza yRíos; dos
tomos en 4.", 17b7.
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación dr1 Sol; un tomo en 4.°...¿lección de tablas auxiliares ú adiciones al Almanaque nacítico de 1822; un tomo en 4Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje astronómico cc n exactitud y facilidad, por D. José Luyando; un tomo en folio
Método para hallar la latitud por alturas extraineridianas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las distancias lunares con la aproximación necesalia, á fin dedeterminar las longitudes en la mar, por D. Gabriel deeíbear; un tomo en 4." con siete cuartieres•
.Cadmite de reducción, encartonadoCurso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel deClscar:
Tomo i: Arímética, edicción de 1864
- u: Geometría; ídem 1851 .
—III Cosmografía; ídem 1873 ...
— Pilotaje; ídem 1873.
Memorias sobre las obseivaciones 'de latitud y longitud en el
ruar, por Galiano, 1796; un tomo...
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1,g)0
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7,50
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3,25
1,26
3,75
i,00
PESETAS
Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo'. 1,50Memoria sobre el uso del termómetro, por t........cida del inglés . . ., 1894; un tomo 10ØMemoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por distancias lunares, por Mendoza. 1795; un tomo. 1,00Manual para la determinación de desvh)s de la aguja náutica,compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;1871. •. 1150Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884.
.... 5,00Sumario de Trigonometría esférica, por U. -Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834 1,50Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1848. 2,00Tablas de longitudesy latitudes cronométricas. porR. Owen,traducción de Cecilio Pujazón y arcía; 1864 .*)... 1,60Tratado de astronomía esférica, por el doctor B Ctaow tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo deFigueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*)Tradue.tion francaise de 1, exqlanation de la thémie des tablesmitigues de Mei.doza, par le coutre amiral Miguel Lobo;1873.
•
.... • • • •El Compañero del navegante á la vista de las tierras, porTerry; 1875
• • . • • . • • • • .
17,50
1,00
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